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Fleksibilni stan
Na temelju definicije fleksibilnog stana i raspona fleksibilnosti analizira se realnost
koncepta tog tipa stana. Odabirom stanovitog broja primjera projekata i realizacija
odre|uju se realne granice i odrednice u pristupu projektiranju tog tipa stambene
jedinice.
The reality of the flexible flat concept is analyzed from its definition to its
flexibility range. By choosing examples of a certain number of designs and their
realizations the author determines the true limits and determinants in the
approach to designing this type of flat.
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1. Definicija / Definition1
Postoje  razli~ite definicije pojma fleksibilan stan. Tijekom godina
pojmovno odre|enje takvog stana varira od mogu}ega teoretskog
modela do racionalnoga, realnog interpretiranja tog tipa stambene
jedinice.
"To je stan koji ima povr{inu barem 30% ve}u od minimalne, s manje nosivih
zidova i vi{e stupova, sa {to vi{e orijentacija, te s lakim pregradama, kako bi se
raspored prostorija mogao mijenjati s promjenom vlasnika ili njegovih `elja".2
2. Razine fleksibilnosti / Levels of Flexibility
Fleksibilnost u pristupu rje{avanju stambene problematike mogu}a
je na tri razine:
1. u fazi projektiranja,
2. u fazi izgradnje,
3. u fazi kori{tenja.
U fazi projektiranja fleksibilnost je mogu}e varirati unutar razli~itih
razina i mogu}nosti: od mogu}eg pro{irenja stana, kombinacije
elemenata (gra|evnih i prostornih), mogu}nosti preinake jednoga
elementa u drugi, unutar jednoga ili vi{e prostora (polivalentni
prostor), kori{tenjem pomi~ne i promjenjive opreme.
U fazi izgradnje fleksibilnost je mogu}a unutar adaptabilnosti
konstrukcijskog rje{enja i mogu}e promjenjivosti ili pomi~nosti
pregradnih stijena.
U fazi kori{tenja stan bi trebao biti prilagodljiv `ivotnom stilu
svojih korisnika ili promjeni strukture stanara.
O~ito je da je mogu}nost i raznolikost ponude elemenata fleksibilnosti
ve}a u fazi projektiranja negoli u ostale dvije faze. Stoga je
svrsishodno pozabaviti se teoretskim aspektom toga pojma i utvrditi
realnost koncepta fleksibilnog stana.
3. Vrste fleksibilnosti / Types of Flexibility
Kre}u}i s razli~itih polazi{ta i razli~itim pristupima, mogu}e su i
razne definicije i opsezi fleksibilnosti.
Prof. Grozdan Kne`evi} razlikuje:
1. relativnu fleksibilnost (nazivaju je prividnom),
2. apsolutnu fleksibilnost (nazivaju je i totalnom, i nadogra|uju}om),
3. oboga}enu (pove}anu) relativnu fleksibilnost.3
Relativna ili prividna fleksibilnost obuhva}a promjene u stanu
unutar odre|ene fizi~ke ljuske, i tada je interna. Ako zahva}a pros-
tore izvan stambene jedinice (prostore dvaju i vi{e stanova), po-
staje eksterna i kao takva mo`e biti horizontalna ili vertikalna (sl. 1).
Apsolutna fleksibilnost omogu}ena je fizi~kim dodavanjem ili
oduzimanjem prostora stana. Prakti~ki, ograni~ena je pravnim i
urbanisti~kim odredbama i zanimljivija je u granicama teoretskih
razmatranja (sl. 2).
Oboga}ena relativna fleksibilnost prijelazni je oblik izme|u dva
prethodna tipa, relativne i apsolutne fleksibilnosti (sl. 3).
Za ostvarenje tog tipa fleksibilnosti bitno je da:
- urbanisti~ka struktura mora omogu}iti {to ve}i broj varijantnih
rje{enja u fazi programiranja, projektiranja i izvedbe,
1 Fleksibilan (lat.)  pre-
gibljiv, promjenjiv; Klai}, B.
(1983), Rje~nik stranih rije~i,
GZH, Zagreb: 227.
2 Citat iz ankete stude-
nata druge godine Arhitek-
tonskog fakulteta Sveu~ili{ta
u Zagrebu ({k.god. 1998/99).
3 Kne`evi}, 1986: 94, 95.
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- urbanisti~ka struktura zbog toga ni u jednom momentu nije
zatvorena ni nenadogradiva,
- urbanisti~ka struktura mora omogu}iti stambenu karakterizaciju
putem stambene jedinice.4
Arhitekt M. ^anak u studiji Fleksibilnost stambenih struktura
kao ~inilac upotrebne vrijednosti stana iz 1973. razlikuje:
1. prirodnu fleksibilnost,
2. umjetnu fleksibilnost.5
Prirodna fleksibilnost je ona koja omogu}uje prilagodbe stambenih
struktura razli~itim obiteljskim strukturama bez ikakvih prostornih
izmjena. Razlikujemo: a) fleksibilnost po horizontali, b) fleksibilnost
po vertikali.
- Prirodna fleksibilnost po horizontali razumijeva univerzalnu
fleksibilnost jedne stambene strukture za ve}i broj obiteljskih
struktura koje su u nekome me|usobnom sukcesivnom odnosu.
- Prirodna fleksibilnost po vertikali pretpostavlja mogu}nost
prilagodbe stambene strukture dinami~nom razvoju obitelji.
Umjetna fleksibilnost mo`e pak biti: a) vanjska i b) unutarnja.
- Vanjska umjetna fleksibilnost pretpostavlja mogu}nost {irenja
stana na ra~un drugog stana, eksterijera ili zajedni~kih prostora,
ali i smanjenja u korist drugog stana.
- Unutarnja umjetna fleksibilnost prepostavlja promjenu strukture
stana unutar fiksnoga stambenog prostora.
SL. 1. Relativna
fleksibilnost (R. Gaupo-
Konzora i H. Merkel)
Izvor  Source
Kne`evi}, 1986.
FG. 1. Relative flexibility







FG. 2. Absolute flexibility






FG. 3. Relative flexibility
flat (G. Kne`evi})
4 Kne`evi}, 1986: 220.
5 Fleksibilnost i stanovanje,
1977: 7, 8.
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4. Realnost koncepta fleksibilnog stana /
Reality of the Flexible Flat Concept
Godine 1920. Bruno Taut u svojoj knjizi Raspadanje grada  ili
podloga dobrog stanovanja  pi{e:
"^ovjek i njegovo stanovanje sposobni su za preinake: promjenjivosti a opet stalnost.6
Te`nja za stvaranjem prilagodljivog, fleksibilnog stana dovodi nas
do pitanja realnih granica prilagodljivosti. Treba li stan prilagoditi
svim ~ovjekovim potrebama i je li mogu}e i pretpostaviti sve te
potrebe ili je i ~ovjek onaj koji treba dati svoj udio u prilagodbi.
^ovjeku, naravno, nije prilago|eno kretanje po stubama, ali danas
stanove treba grupirati tako da je takvo kretanje nu`no za pristup
do stana. Naselja se nikada potpuno ne podvrgavaju ambijentu,
prirodnom okoli{u u kojemu nastaju, nego su to idealnija rje{enja
kojima je postignuta ravnote`a prirode i ljudske intervencije u
njoj. Stoga i pri rje{avanju problema fleksibilnosti treba te`iti
uspostavljanju ravnote`e me|u elementima te izme|u svakog elementa
i ukupnosti. Tijekom svog postojanja ~ovjek je uglavnom `elio
graditi mogu}e, a kad god je sebi postavio nemogu} zadatak,
do`ivio je neuspjeh.
Realnost koncepta fleksibilnog stana ispitana je nizom ekspe-
rimentalnih naselja Zapadne Europe (Upsala i Orminge u [vedskoj,
Montero u Francuskoj i dr).7
Iskustva s tim naseljima govore o vrijednosti fleksibilnosti stana
kada se ona pojavljuje ve} samo kao mogu}nost.
"Fleksibilnost je ponu|ena mogu}nost, a ne obveza. Ona ne smije poslu`iti kao
osnova pravila dobrog pona{anja. Svatko je slobodan u svom stanu ~initi {to mu
je volja, uklju~uju}i i pomicanje pregrada. Organizirati prostor i organizirati se u
svom prostoru, dva su na~ina posvojenja vlastitog stani{ta."8
Po pravilu, u stanovima u kojima stanari raspola`u sa 20 ili vi{e
kvadratnih metara stambenog prostora po osobi malokad se preina~uje
raspored stana i mijenja organizacija prostora unutar stambene jedinice.
Prestrukturiranje prostora premje{tanjem pregrada (lakih demonta`nih
pregradnih zidova) jedan je od na~ina posvojenja prostora, ali ne i
jedini. Tradicionalno posvojenje prostora stana o~ituje se u odabiru
opreme, obradi zidova, izboru podnih obloga, odabiru i rasporedu
namje{taja. Za nekoga tko prvi put dolazi u posjet korisniku fleksibilnog
stana fleksibilnost nije o~ita. U djelovanju fleksibilnosti naj~e{}e se
zamje}uje tip odnosa. Najprije  treba provesti posvojenje stana na
prvoj razini, i to tradicionalnim na~inom opremanja stana, primjerenim
SL. 4. Naselje Weissen-




FG. 4. Weissenhoff, 1927
(Mies van der Rohe)
SL. 5. G. Hassenpflug,
Berlin, 1958.
Izvor  Source
Floor Plan Atlas, 1997.
FG. 5. G. Hassenpflug,
Berlin, 1958
6 Floor Plan Atlas, 1997: 18.
7 Fleksibilnost i stanovan-
je, 1977: 127 - 128.
8 o.c.: 125.
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`ivotnim potrebama i ̀ ivotnom stilu stanara. Tek tada mo`e zapo~eti
razina iskori{tenja fleksibilnog obilje`ja stana kao dodatnog sredstva
za potpunije posvojenje stana.
Jedan od prvih realiziranih primjera fleksibilnog koncepta stana
jest koncept arhitekta Miesa van der Rohea u naselju Weissenhof u
Stuttgartu iz 1927. godine. ^eli~na skeletna konstrukcija dopu{ta
mogu}nost razli~itog postavljanja pregradnih zidova i time omogu}uje
rje{enja koja zadovoljavaju potrebe od ~etiri do {est osoba (sl. 4).
Stambeni toranj arhitekta Gustava Hassenpfluga iz 1958. godine
omogu}uje razli~ito organiziranje stambenih jedinica. Fiksni su
elementi pozicija kuhinje, kupaonice i izdvojenog WC-a. Svaki stan
ima dvije orijentacije. Dio stana mo`e biti izdvojen kao zimski vrt
ili lo|a (sl. 5).
Na stambenoj zgradi Margret Duinkler i Machiela van der Torrea
u Amsterdamu iz 1989. gotovo kvadrati~an tlocrt organiziran je
oko "mokrih" zidova koji opskrbljuju kupaonicu, WC i kuhinju.
Prostor stana mo`e biti podijeljen kliznim stijenama, koje se mogu
potpuno sakriti u svoje utore i tada prostor slu`i kao potpuno
slobodan jednoprostoran stan (sl. 6).
Rje{enja tandema Njiri}  Njiri} iz 1997. pokazuje tipologiju
stanova s fiksnom pozicijom kuhinje i kupaonice te razli~itim
kombinacijama organizacije ostalih prostorija stana (sl. 7).
Projekt Nalbacha iz 1996. godine razra|uje koncept fleksibilne
zgrade koja uz minimalne preinake mo`e slu`iti kao upravna
zgrada, i kao hotel, i kao stambena zgrada (sl. 8).
Navedeni projekt pokazuje bitna obilje`ja fleksibilnog tlocrta, koja
se mogu svesti na {to jednostavniju primarnu nosivu konstrukciju,
fiksna mjesta instalacijskih {ahtova, te mogu}nosti razli~itog
pozicioniranja nenosivih pregradnih zidova. Otvorenost rje{avanju
razli~itih potreba, naravno, nije neograni~ena. Treba znati i biti
svjestan va`nog pravila koje ka`e da su potrebe uvijek ve}e od
mogu}nosti. Poku{aj prevladavanja danoga u korijenu je borbe za
svaki napredak, ali pritom treba imati na umu da potrebe prouzro~uju
promjene, a promjene nove potrebe.
"U svakom slu~aju, bolji je stan koji se mo`e prilago|avati obitelji koja u njemu
`ivi nego obratno, uz uvjet da te promjene ipak ne mogu biti toliko velike da na
kraju negiraju ideju arhitekta. Dakle, fleksibilno da, ali do odre|ene granice."
"Fleksibilan stan  stan pove}ih dimenzija, s vrlo malo konstruktivnih odnosno
nosivih zidova i manjim, tj. lak{im pregradnim stijenama."9
SL. 6. M. Duinkler, M.
van der Torre, Amster-
dam, 1989.
Izvor  Source
Floor Plan Atlas, 1997.
FG. 6. M. Duinkler, M.









9 Citat iz ankete stude-
nata druge godine Arhitek-
tonskog fakulteta Sveu~ili{ta




Floor Plan Atlas, 1997.
FG. 8. Nalbach
Architekten
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5. Zaklju~ak / Conclusion
Fleksibilni stan svoju vrijednost ne iskazuje primarno, kvantitom,
tj. koli~inski, ve} kvalitativno. Takav stan omogu}uje zadovoljenje
potreba sve ve}eg raspona.
"Te`nja ka ostvarenom planu samo je jedno od o~itovanja duha oslobo|enog
materijalnih prisila, a fleksibilnost kao sloboda zbog slobode potvr|uje istinu da
~ovjeku nikad nije dosta slobode  kad stekne prave, izmi{lja rezervne."10
Projektiranjem fleksibilnog stana otvaramo vi{e mogu}nosti, vi{e
izlaza iz problema i vi{e rje{enja postavljenih zadataka.
Tako Hermann Hertzberger godine 1963. pi{e:
"Ono {to moramo tra`iti, umjesto prototipova koji su kolektivne interpretacije
individualnih modela `ivljenja jesu prototipovi koji omogu}uju individualne inter-
pretacije kolektivnih modela. Drugim rije~ima, trebamo graditi takve ku}e koje su
na odre|eni na~in sli~ne, takve da svatko mo`e ostvariti svoju vlastitu interpretac-
iju kolektivnog modela  Budu}i da je nemogu}e (kao {to je uvijek bilo) oblikovati
individualno stanovanje koje bi potpuno odgovaralo svakome, trebamo stvoriti
mogu}nosti za osobnu interpretaciju na taj na~in da stvari oblikujemo tako da ih
je uistinu mogu}e interpretirati."11
Taj Hertzberov tekst poja{njava njegovo poimanje polivalentnog prostora.
Prou~avanjem koncepta fleksibilnog stana susre}emo se i s pojmovima
polivalentnog prostora te adaptabilnog stana. Svi ti pojmovi govore
o stambenim prostorima u kojima je mogu}a prilagodba stana
njegovu korisniku ili korisnicima. Sam pojam fleksibilnosti varira
od apsolutne ili umjetne vanjske fleksibilnosti do relativne
fleksibilnosti. Apsolutna ili umjetna, vanjska fleksibilnost mogu}a
je, ali uz odre|ene, dosta slo`ene i zahtjevne preduvjete  od
pravnih do tehnolo{kih. Takva fleksibilnost u pristupu rje{avanju
stana pretpostavlja stvaranje odre|enih preduvjeta na sve tri razine
fleksibilnosti: od razine projektiranja preko izgradnje do faze
kori{tenja. Relativna je fleksibilnost omogu}ena na sve tri razine
ali s manje preduvjeta i stoga ima argument realnosti i racionalnosti.
Naime, ako govorimo o stanu, onda taj pojam razumijeva stambenu
jedinicu kao dio stambene strukture. Samo promjene unutar jedne
jedinice ne}e naru{iti jedinstvo te strukture. Stoga je realnost
koncepta fleksibilnog stana adaptabilan stan, stan koji je promjenjiv
unutar svoje ljuske, u kojemu se unaprijed definiraju samo primarna
nosiva konstrukcija i mokri ~vorovi, a ostaje polivalentan ili vi{ezna~no
odre|en, odnosno neodre|en u svom ostalom prostoru.
10 Fleksibilnost i stanovanje,
1977: 127.
11 Frampton, 1992: 324.
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The text deals with the flexible flat problem. The definition of this type of flat
is not complete because it does not include all the aspects of the problem, which
can appear at three stages: 1. at the designing stage, 2. at the construction stage,
3. at the usage stage. Considering the span of flexibility types, from relative to
absolute flexibility, the freedom in the designing stage is the greatest. At this
level it is possible to design a flat with the largest number of adjustments and
user variations or to change the number of users. Analyzing characteristic
examples and the experiences of users of this type of flat, we tried to establish
the feasibility of the flexible flat concept. User experiences, as well as a rational
approach to problem solution, indicates that the optimum approach is relative
flexibility. We must therefore design a block of flats in which individual flats will
be maximally adjustable to the various demands of users and their different
numbers. This kind of flat must have the simplest primary bearing structure, well
positioned installation mains and an easy way to build the necessary number of
partition-walls. The versatility of this kind of design and the possibility of
adaptation offered will give the user the necessary feeling of freedom and choice.
Whether or not he makes use of this possibility is up to him.
Ljerka Biondi}
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